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Yuliana Widyastuti, A 510070171, PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 100 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran guru sebagai 
bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif, dengan variabel yang dipilih dalam penelitian ini 
adalah guru sebagai bimbingan konseling sebagai variabel bebas dan kesulitan 
belajar siswa kelas IV SDN Manggung 2 sebagai variabel terikat. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, observasi, dan 
tes. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan (1) bahwa kesulitan belajar siswa 
disebabkan karena faktor kemampuan siswa dalam memahami materi, dalam 
beberapa mata pelajaran siswa kurang antusias karena tidak memahami materi yang 
diajarkan, (2) faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar 
adalah :faktor internal, faktor eksternal, guru tidak berperan dalam mengatasi 
kesulitan belajar siswa. Dari hasil penelitian peran guru sebagai bimbingan konseling 
dalam mengatasi kesulitan belajar siswa menggunakan dua metode yakni metode 
individu dan metode kelompok sangatlah berpengaruh besar bagi siswa karena (1) 
kesulitan belajar siswa dapat terpecahkan, (2) nilai siswa meningkat.  
Kata Kunci : Kesulitan Belajar Siswa, Bimbingan Konseling 
 
